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S ISTEMAS DE TRANSPORTE CON CADENA 
I ¡-.. 
INTRODUCC ION. 
' . ")j • 1 - • 
.. . ,. . 
-! . :l .. 
Los t ransportadores de, ·¡c,adena mueven el mat e rial sob re una 
b ase, es decir , un canal de chapa de acero ~ .. - Esta ~a·se, 
sin ·embargo .. es0tá ~i ia-, al. contrario de las cintas de cau-
cho o de la s art :tculadas . P~- acer,d . Por: ''lo tnto , ·t .a y q ue 
procurar e l movimiento del ma ter fa l de una ;-'forma distinta. 
Esto se logra por med i o . . 4~ ra~'t;ros. mon~ad~s sób re una, do s 
o tres c adenas sin fin . Las c.aa;Iri'ás sórl ár·r ·ástradas a lo 
largo del ca nal en la dirección d e l transport e ·para retro-
ceder por debajo de él . 
. ... ~ . 
Se gún q ue e l material sea arrastrad o o .. f.r ·enado e n e-1 - cana l , 
se d ii3tin~ue~ ent:re. tra:nsportad oras de arra..stre o de freno. 
Los transportadores c on acción de arraétre pueden mo ver e l , 
material a f a vor v en contra de l bu?:amiento ~ ' 1r.'!\l:S'ntras q ue 
los transportadore~~p ~Feno t ienen la misión de centrare~ 
t ar (en huz a mientos muy ,p ronunciados) a l movimiento descende~ 
te o r i g inad o por la fuer~a d e la gravedad ~ ~ · ,,.,, , · ' ' :-· · · 
'"' .. . ' 
Puest o gue es necesario e jerce r la t~ác2ióri siet'ctp.I.'e sob re el 
ramal cargado,.: ee distinguen a:nbos tipos de tra ns portador de 
cadena , ~undamentalmente : por la posici6rt del accionamiento. 
En las transportadoraa de .. ª~rastre ~st' montado en e l e~tre­
mo de descarg a, mient ras ~-~~ en los trahs·pt>'rta dores r de freno 
está~·siempre· en-;~_¡ ~r.~mo más el~vado de l mismo, y a crue en 
este caso la tracción s e ei e rce sob re' la ~adena i nferior . 
Para los transportad ores de arrastre de g ran c~pacidad, con 
mov imiento guiado de la caden~ .. ~uper.ior , h acen generalmente 
f alta varios motores, c uya potencia t otal . sin embargo , se 
d istrihu i rá de tal merlo , siempr~ gu~ sea posih le . q ue e l 
centro de graveda d de l accionamiento es·tá i unto · a la des-
ca r c¡a.; 
: ••• , ....... ";;' • f" ~ '!.. 
Ex ii:Sten · transportadores de a+.rasti:e con ramal 1superior gui~ 
do o r a ma l' s uperior Jilire ... _ E'stás tilt irn~ s - se d enominan' tam 
b ien t ransportadore s de r astras y pueden estar prov istos de 
u ria o de dós cade·nap .. . , Ta mh i.én los transportadores d e f reno 
't pueden" lleva r un-a·. sola , o do~· p1de h.a s . . ·· · 
·- r... • ' ·r ,·. ~ 1 • ' f:: 
Dent ro de los sist e mas de t ra nsporte con eadena , el <l'RANS-
PORTADOR PANZER, o f rece ventaias para s u empleo e n ios ,taios 
de las e Yplotaciones de carb ón ya que no sólo sirve como ele 
mento de t ransporte v descarga dentro del t a;o , sino tambié; 
¡.· r\ l ·~ . 
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pe rmit e l a adaptación de siste mas de arranque 
gran r e ndimi e nto. 
Pl'·RTES .:;1QOE CONSTITUYEN EV TI'..ANSPORTh DOR PN •l?.Er-. . 
" 
'-" .. - r , 
a ) 1 ó 2 cabeza s motrices .. ~ . cada cabeza mptriz consta de-·,. 
1 ó 2 motore s :- e léctrd.cos de 2 5 -3 0 Kw. . ' ··· 
l · Cfuasis o cana lote • . 
r -:.. ·. ~ ' 
1 acop l e h idráulico por- cada motor. 
1 r ed úctor pa r a cad a motor 
1 e s trella ¡ •• 
2 ant i d escarriladore s 
1 cono o r educción ... 
b ) Cana l es e n número suficiente aegú~ la ~o~~itud del 
transport ador . .. 
c ) 
... \ ' ~· 
cadena s sin f in . compye s t as de troi os ~e cadena de 
15 e slabones; aproJrimadamen~te 1 It)e t ro. ·-
1 .. . , 
d) Un candado o f also eslahón por caQ~ tr9~0 de cadena. 
e ) Una ras t ra o aleta por cada t rozo de c~dena . . : 
2 láminas ad iciona les por cada canal 
g ) 1 cabezot e de r e torno o de reenvío, cuando sólo tiene 
1 cabeza motri~ . 
h } Tornillos d e varios itipos 
PRI Nt I P I O DE FUNCION7\MIENTO. 
• t 
El funcionami ento de la Panzer consiste en : El mot or por 
.' thedio de l " acople hid:rr6ua,ico l e t ransmite mov imient o de rota 
ción al r educ t or, ·éste a s u vez l e transmit e mO\Timient o de 
rotación a ' la estrella en la cual engrana la Úc1.aha ·- sinf in. 
·., .. --
Las cade nas son arras·t rad.as por la est rella a lo largo de 
las cana l e s en dirección del descar~ue: para r e troceder por 
··deb a i o del accionamiento-.. has ~a e l ca.be zote. de ret orno o de 
-,. ' J' - · ..J 
reenv io . ,- í '-
.... -. •.• 
•• -~ •• l 
• 
. . 
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CONDICIONES TEORt Cl.S DE Et'lfl> LEO. 
°YN .1 · ~ ,. • 1 , 
"Está · constru{da especialmente pa ra el tra¿sport~ v.~ re9Ul~­
ci6ri11ae1.r minera 1 en· bs .. :ta;Jos, de e><plot.c;¡~iÓI'\ ,~>; Su ,90nducci6n 
late ral.o.., -ptfed~i sérvir .de ~cguÍa: it.I las arra~caqor¡a.J¡J de oarhón 
v confo ~í~ para rozado~es carg~dores , ppr l9 ..ta~±o resul~ap 
ind:lspensab les en las e xpr-:otaciones p;t.emamente mecpnizadas. 
l l ~ ~ 
La Pan~er es usada frecuentement~~n combinación can eí roa~ 
tillo picador gracias a l a conducción guiada de las cadenas 
es posible pasar trastornos o f a llas de la potencia del ma~ 
to con ondulaciones suaves. La Panzer sirve para pendientes 
hasta de 30 grados v rampas de 15 grados. En la mayoría de 
casos es usada como transportador en la explotación~ alguna s 
veces sin embargo se usan en las galerías intercalándolas e~ 
tre la salida del tajo v la cinta transportadora . Se permite 
una movilidad de 2°hori~ontal y ver tical e ntre cana l y canal: 
gracias a e llo la panzer se a iusta a irregularidades del piso 
como así mismo a movimie ntos late rales que s e orig i n an dura~ 
t e la corrida. 
Dentro de los sistemas de t ransport e, se incluyen otros ti-
pos de transportador, por ej emplo : 
Transportadores retardadores : La cadena de raclet as clásica 
puede ser utilizada para hacer descender los productos con 
pendientes superiores a 25°. Pero, para esto, son necesarias 
bandeias s uficientemente p rofundas v racletas más e l evadas. 
se llega así f ácilmente hast a 45 ° . 
Para e l descensor e x iste una vessión especial de la cadena de 
racle tas , llamada "transpor tador retardador de discos". Este 
aparato t i ene una cadena marina v sus racletas son d iscos de 
chapa , f i j ados e xcéntr icamente , bien sobre los eslalJones 
normales de la cadena, b ien sobre los e slahones de unión e ntre 
los e l ement os de cadena. Las dos caras de este transportador 
de d iscos no están superpuestos , sino una al lado de otra. La 
cara activa circula en un canal ab ierto. El retorno se r ace 
en un tubo cerrado, colocado detrás del ante rior y contra él. 
Los e lementos de l transportador , f ormados por un elemento de 
coladero ab ierto y un tubo son } astante ligeros v f áciles de 
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Se utiliza este tipo de transporte en mantos semiverticalea, 
etj_ t~jos oblicuos o en .~xplotaciones en bancos .· La pendiett~ 
te · rq~dia .rescogida· 1:>a:ri.-J el. f rente de e&tos tajos . inclinados 
es de 10·0 , cualqtiifttra-·q ue sea la pendiente oe·. la capa .. En 
esta.a condicionesr, i:fl mineral que· desciende po~ la _pendieu. 
te' liega 'por sí misilfo al transportar cuyo papel ,es eL de 
regularizar su descenso, evitando la aceleración y la polv~ 
reda de los ·dolaaerós' f ijos • 
'· · 
. r ·r~ 
' 1 
. -. 
' . ~ 
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Figura 1 - Cadena de racletas de bandeias superpuestas 
•. ~·-·-..-· ,. 
chapa med iana 
"l.• \ : 
~ :.: , .. 
¡ 
. 1 ;!¡ i f l 1 
f. t__L. • 
• ~ ·1. 
.1 ,, I· 
: : . . 
/ "<g\ ( ~~\J) / 
_ __ r._a_t:--::-le__,_t_a- -~ , __, · ·..: 
· fuanguito éspe"cHat:a~ :-hn'i6n 
Figura 2 - Bandeia Westfa lia PFO 
,, . : 
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Figura 3 - Una r acle t a y dos b r a zos de c C1dona 
.J 
~ 
Figura 4 - Grille t e de cade na 
de l transportador 
Figura 5 - Estación de a ccionamiento de un transportador 
', b lindado con tno t ór e l é ctrico 
- 1 
:J , ~ 
~ r \ 
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Figura 6 - e rte de un r et.eJ rdador d E;J r c:icletaá·-> .~ R~tardodor · de 
..:· 
. ' ..\ 
bande1a semi-
, ....... .. . . 
- .... 
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Figura 7 - Clfbe&·a motriz ae rct.n r dc:idor de disco s 
f. -
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cad a na de rodillo 
Figura 8 - T~ansportodor d e rastra s de c ad e n o Único (Ca sa Bel en) 
Figur a 8 -
Transportador de 
r astréi s y dobl e 
cadena (Casa 
DemcJg) 
a l e t o 
e nd o na él lema na ....-- - 1 -
- ' 
Ope r a ción 
SENI 1. 
... . 
HO ~~· i \.r. :.. ' . 
··t~·1B/III/~3 
' .. ,, , 
.... ~ 
c e nteo Na ciona l Mine r o 
i\COPLl\r-. CADENi'.S 
A - Z\COPLAR CADENl\ DE ROO ILLOS 
PJ\SO · 1 
PllSO 2 
P l\SO 3 
Consigue pedazos de cadena, un pin , un pasador 
o chaveta y un ~artillo . 
Pase l a chave ta a t +?vés de 1 es l abón y pla tin2 . 
Col oq•.le e l pin e n e l 2guj e r o de l a cha vc tc y aob l e l a 
pa r a que no s e sa l ga . Ve r l as f i gura s. 
B - r COP u R CbD ENl'. J· LErllh Nl', o '~ B I ERT l\ • 
Pl' SO 1 
Pb SO 2 
Cons i ga pedazos de Cr!dena , e s l abón con art icula ción 
:J otro c a nda;to . . 
~, .. ' 
~bra e l e slabón con a rticulación g iran1o l os dos 
pa rtes. Ve r l a f i gura 
Co l oque e l e s l abón a c oplando l a cadena . 
Si l o s e slabone s gue se van a cone ctar se han ~e­
for mado p or l ci s tensione s, puede s e r i mposibl e in-
trcducir l os e s l c:ibonoo Pª!='~ repnr a rlcs ·}ent r o · de 
ellos. Estos es l abones s e pueden abrir c o l ocá ndo -
l os en un bloque que tenga un aguj e r o, e introdu-
cié ndo l e s '' .. en punzón gnueso . 
NOTJ\ : Un buen e slabón_. para r e pa r a r c c:idenas e s a l qo 
más r e sistente gue l os eslahones or d inarios 
de l as :n is·na s • 
/ ~ 
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ESLABON CON ~RTICUIJ\CION 
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.,. ., 
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MJ\ frrE:ftIM.t·ENTO"'DE CI\DENf\ S·-.. . ..-.. 
• ... , 1 .. .. 
l)qu! . YC;l~Os a b~~l~r _pp~_amente . ?e dos .. tipos de c adenas utili-
za~a1s .. par.a : ~over §!.i mat.~.fi~.l : ' · ,.., . ., :. : 
-·¡" :-~. : : - ,_ .-
~:-· .c.~der;ias .. g~ r oa illos 'r. ºJ 
·. ,., ... 
c adena abié~ta o a'le•nana -·(refo_r za'da ) 
. -
2. "..¡ •'(' ... 
Cl\D ENl'. DE ROO I LLO . 
. .;r.,a._ ,cadena- e s .una s e rie de es l abones i dént icos , e n for ma de 
tr.apeci 9, cu~<?, e~.tr~~q . ,é'.l~gos~<? s e '~{usta -á l ·e:K~remo ancho -. 
de:l- ¡s i1Jutef1.~EJ · .,.. .~s . P~~ca,~ lat.e_:.ra le~ _s e· eiíc uentr an• pe rmane!1_ 
t emente unidas por medio de un · mango hue co, .. én e l e:-i tremd :-" 
a ngosto . En este mango, e ntra un p e rno q ue g i ra lib remente 
e n .. ~l. e .L~~ ·P.1:~·<?ª~ - tªt.e:r;a l es ~s~á'~ ur: i dad en e l e}(tremo a n~ho 
""':-. -de l e~ labon po;'. _rn~dl.o d e l.lfi perno r erñóvihle -Qu e pase? ta!Ilbien 
a tr~n·~~~"de l .. mango . ' i~t~rior a~ 1:-:eY.tremo más psquei'ie r.;de l ¡ .. es.-
lahÓl'};:- ~,i91,1ien,t;e, cq~_ 19 que se _ · efect~a l a uni6n de ' ambos. · . 
Los es l abone s · P\l~dei:i . 3-m i J=se U{l{:> ' é::ónr·6tro "hasta • tene r :· la · l pn-
gitud desea~ª-- un~endo e'ntonce s l os aós' ·es'lab oñes ·a.e los 
e :Y,.trrnÓs ,paip. cº7r~~ r .. l a .. ~ad~na ~ ' - .. .. i" .; .... - • . 
~ ¡. • " ',_r· • ; . • :>' •, r .::- ·, • .... • ·- . 
LQ ~ns~ruccio_n estai:i"ª.f f ~~ ':1l.1estra en r a f i g ura 1 1 • (a 11'"': !>) 
.U?Y·, d~ tip,!;).:.S . d,e e.~_lab,.ones, : ~m_l:>os con p lacas l atera.-10-s r ell!'-
t.~e .para l elas . _Los a~cl1'os' tienen pernos re~ovibles que ,,.... . . . ~ ~·. . ·. , 
unen a l as placa.s . e n cad a e~tremo: los angostos estan: unidos 
... - '.. ... . por medio de mangos en l ugar de rodillos. Estos· ~sla ores 
se a l ter nan e n la cadena. ,, 
ws. ,perno_s remo.vib l es pueden ser sustituídos por remaches 
e~ceP,tn por .uno ·~ más , en ios que ·se abr e la cadena. Los 
•) mango~ de rodillo ~! .. :ÍqÚnas vece~ se omiten • . . -
Los d i entes de l a rueda dentada deben tener e l tarnaflo ade~u~ 
do y la fq:r:rna co;:re c ta ·pa r a aiusta r a la cadena . pues de ,_;otra 
manera o currirá un desgaste e Yc e sivd. ~ Í g irar l a cadena SO-
hre l a rueda dentada, g i ra e n l e forma de una h i sagra , · e n ca 
d a ey tremo de eslahón. El mang o g ira sobre e l pe r no para d;r 
la acción de b isagra y e l rodillo ha ce contacto en" l as; dapr e -
;e;' ai~m~t:> de ~Pe"P. 1-~.nt~~ ~e l a rueda dentada g irando a l es l ahÓn 
a SU: l~gar,... y ahsorb!~~~~ la mayo~ parte de la f r iC:ciÓn deU 
. ·- con.tP,cto pol;' me<;l io de un movi.rni ent o de g iro. una rueda pe-
., .. q ueflá. p,rp.duce una rotación pronunciada y en consecuencia, .. ... . .. .. . 
'' 
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ma yor desgaste e n la cadena que una rueda grande. Los eslab~ 
nes cortos g iran menos ~n cada articulación y , por lo tanto. 
s e pueden usar en cadenas más pe~uefias sin dafto. 
¡ t . ' -
si l~ cade~a tiene un núme ro par_ de pasos (1e spacios entre 
pernos), la r ueda debe t ene r un ·n~mero · impar, y vice versa ; 
Est o e vita a ue un solo e slabón haga contacto con e l mismo 
die nte en cada vue lta, f avoreciendo as'í un desgaste més uni 
forme y menor vibración ! A ~sta construcción se l e llama 
construcción de d i ente ~lternado. 
ll LINEAMI ENTO . 
Es Lmport a nt e, para cualqui e r tipo de cadena, que l as ruedas 
dentadas es tén cQrrectame nt e ali neadas e nt r e sí. Si no lo 
están , l a cadena t e nde r á a mont arse . sobre los lado~ de las . . 
ruedas y ~ salirse. ,. 
Hay dos tipos de desalii~eamiento: oué las f l echas no sean 
paralelas v que las r ued as no e stén ali~eadas . s i las flechas , . . , · . 
no son parale~as, l o aue c uenta es e l ang ulo q ue f orman , inde 
__ pe~ai~ntemente de su di~·tancia. Esta cond ición e s común en -
l a ma cruina:i;Í.a p
0
S) r .a con~trucción. Su presencia s e acusa por 
una suce sión de manchas ~rillantes e n la cadena o en la rueda 
dentada . La figura 2 (a ) ilustra ruedas den t adás no ·aline a-
das. Est~ cond ición puede resultar de una ma~a inst alación 
de ~eslizamiento de la r uedá a lo largo de l e i e o de i uego 
en la f l echa . Se comprueb a aplicando ·una ar'ista r ecaa o un , . 
. cordet ~n tension, contr a e l costado de una de l a s ruedas . Su 
prolongación dehe coinciCtir e xa ctamente fon la otra . 
DESC-!:STE . 
.. 
Tant-;e l a s cade nas de rod illos cnyno las ,a l e manas , s e 'alargan 
con e l desgaste. c uando la cadena com1.ence a brincar¡ esto 
e s , a deia r a ue una' de las r uedas .g.ire e n su interior. Esto 
ca,u1;;ará dafio a la cadena y a , la rueda , y hab ra de interferir 
con -el r e nd imiento. La t ensión ' puede r egularse por medio de 
tornillos , por medio de resorte s o con una comb inación de am-"" . ... . 
bos metodos. 
LUBR ICT~ C ION. 
) ; 
.: ~-
Una cadena de rodillos que opere a haia velocidad , donde exi~ 
. ta la pos ibilidad de que h aya contaminación de suciedad, no 
deb.e. lubrica ~se . · La gr~sa y e l a~eite simplemente rl9cogerán 
arena y ba r co , f ormando un compuesto abrasivo - Claro , eso no 
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aplica· c\iantto ·e·stéfru-t:i!-:izan:cló pal.'a .-tra~por~r .. ~~ c~~bón. 1 ~., 
e l Péual' rwo ·.e>s1 ·un material· abre-siv~-.. . Est~.1 cadena~ ge-Pe OP._~ :-- .i ·· 
r a rse s e c if j. ~ ...,r r · ·.·· • '·r· \ ..., .,, .;_ ·: ;.·· 
El ' 'l§"ce·i "fe que" tra>b aia' en .tlf'.U! :cacl,ena- de.~od.ill_os ... Tlg :e s e l que 
a p a r é'éé' ' v i sil'>lemé nte .·en r la superf icie , sino el qu~ s e encuen.. 
tra· e n-t:r e .man <;os ':} ::-.rooi>l-los. y entre los rodil~~~ .. Y. los per-
nos. ..Pué'sto q ue t i e na"que pene trar, ·generalment,~ e s meior 
un ace i t e de l ga e o, p e ro a l g unas vepes s e ob tiene n b ue nas ca-
rac t e ríst icas de p e ne tra ción con ace ites más gruesos y grasas 
lí:cjéflas . " : sin "'·emha r go , h a :p c que ··· sE¡¡i r · r~4idadqsos en .e~te flf:tpec~o, 
v a nue n o tiene ol:>i e t o ;que -el e :>cte rior de la cadena· apare ~cá 
h i e n l ubricado si e n su . i n terior e s t á s€~a. 
Las cad enas de r od illos n o s e ad~ r tan a t rabaio de alta ve -
locid ad d e b i d o a q ue no e x iste u na maner<J. d (:! 7 :for,z a r e l ace ite 
con tinua meñt e e ntre J.as supe r -ficie s perno-bµ.je y · J:m~e -rodillo. 
Si l a c adena ope-r a con a ·ei:na sia da · -ve locida~. _<;>_¡ __ el ace ite e s dem~ 
sia 1o g rue so para penetrar o · demasiad o delgado;r~r~ . lu~ricar, 
l a "fricción de des l i zami ent o e·at~e pe r-no y. buie; .p.u~de ,crear-~ 
s u f iciente 'e'an tidé>d d e calor p ara soldar -;Li'ls uniones .Q.e la 
ca de na, d i f icultad que' s e conoce como "pegado" ..-
.. ' - " .J • •• ... : 1 .. 
.,_ .. n 
' . 
~ cá8 eb a 'está f drmad a por una· s e rie de eslabQn~s en~zados. 
cad a uno de éstos p uede ser un t ramo sencillo de c~~~t..;-la do-
b lacla p ara:. d a r l e ·f o r ma v---so·l d ad o ,. o 1b ien dos mea io.a 0!llabo-
nes s o l d ados a tope . L~s tarnaf'ios nominales de c;:,ade~a ·:indican 
e l d iamétro aprox i ma do de :!.a va rilla us ada. Por e;emplo, una 
cad e na de 3 / 8 p u l ga da estñ c omp u e s ta de varil l a r edonda y a sea 
de 3/8 o de 13/3'- p u l ga da . 
La r e sist e ncia d e l a cad e na s e ve a fe c t ada por e l t amaf'io y 
f o rma d e los e slab ones. Los e slabone s cor tos son más reP's-
t e ntes, p e ro no t i e ne n l a fa c i lid ad d e mo v i mi ento r e lativo 
e ntre si q ue t ienen los mayore s , p r e s e nta n una ma~or incli-
nción a f ormar cocas v son má s d i f ícile s de reparar . 
Las cadenas rot as se puede n r e pa rar for.;ándoles en caliente 
nuevos e slab one s o usando e sla bone s e spe ciale s p a r a hace r 
repa rac ione s , d e l a s cuale s s e muestran e n la f i gura . 
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Esto5 ·eslabones se-·compran armados v se separan introdu-
ciéndo un cincel o un desarmador muy afilado entre l~s dos 
piezas. Esto se hace con más comodidad en el taller. 
r - · r ~·· 
Si. los eslabones que ~e van a conectar se han deformado por 
las tensiones, puede ser imposible i~t~od~cir los eslabones 
para , repararlos dentro de ellos. Estos eslabones se pueden 
abrtr ·colocandolos en un b loque que tenga un agujero, e 
intróduciendoles un punzón . grueso . . 
( 1'1 
uñ - ~uen eslabón para reparar cadenas es algo más resistente 
que los eslabones ordinarios de las mismas. 
El mantenimiento preventivo debe hacerse así: 
r 
r 
~r: : Revisión del reductor • 1 
:'"- \ • Revisión del acople q ue esté a fuil de aceite 
Los tornillos de seguridad estén buenos 
.-·"La est.rella no esté d~sgastada o floia 
-.. ~ El' cana lote o chasis estén apretados 
Los antidesoar=iladores estén en buen e~tado. 
Los canñados de la cadena no estén abiertos ni que le 
f alten tornillos 
Los eslabones no estén demasiado desgastados ni torcidos 
y ~que no pres~nten principios d~, ~o~ura 
• , • 1 , • 
~ ~ · El cab e zote d~ retorno este gir.a~~o bien y no se reca-
-_,.: ·1i'ente 
El 'aceite del -.~cople y de la cai~ deben revisara~ dos 
veces en el t~rno 
.. . . , 
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~ (b) cadena de rodillo ~estandard ~ , 
rodillo remache 
perno r ffl>uje 
• .. . ~ ~l' • (C ~ 
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. . paso., 
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es.labón 
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Li:ilpie~ 1 ca de n - ·t ·" .- : /' #" ·.. • .. .. . . ·- ... ,.. 
túh~ique c oh" á ce íte -~Ig~<lb p a r a ~~é-· e l ClCE: ite 
pa·n~·t re - eJit:·:ra·· ·i .Oa il l os y cria ngos. 
1•> , - l r J. · · :: , r •· · -
~~ p·r op,,o i:bión ·~ntr:d· ~u lb ng itud · y r~ mngnitud del 
é'! l ar gami e nto , e s i:inportante . Si es muy l~r~a·', . con 
ei:il abohes c ortos, un ?:Sl.esgáste pe quen o e n de'da pe rno 
'y b u je a cuin\.llán1ose ~· · Zfflo~rá tanto Uf 'c atlena que 
it."B ti·r1.aue l a e liminación de lm- pafi: 'de · e slabone s . 
Per~ e l mis'llo a larga~iento e n una ca1e na corta , pa~ 
ti~larment"e si los ~labónes so.n l i r c:jos; inñ ica r á 
riuW J..a c aoe'na est~: ya · inse rvib l e . : · 
! .. ·:: :;:- . • r .. 
~ ~ . • 1 1 •••• ' 
NOTZ\ ·: ·"gn :Üna c adena ·estt:lnrlara ·, déhe ·quitarse" ·un p a r 
- ~ .. - .. -
: a~ es l'.é1:lone s ~ ·si ch ·a bortamiento e s demas i ario 
en e ste c a s ó , puéde sustltú!:rs'é ' ,un "med i o " 0 §.. 
l abón, .. a ue no e"s o tra cosa crue un e s l abón a c o 
qado, ~en f?g'lr _de l p a r .. que s e r e tira e n una 






Por Jºfo ~inéra 1: no ,va le 'J.á·' pena trata r de pro-
16ntja r l a ' v i da de una d ade'ha ... ~e r odillo s sus -
ti't.~v~ri-:lo ) e s pe rnos v· t os· bu~es , ya aue e l co~ 
·t o e s prooable que sea ;c o!tlp2rabl e a 1 de una nu~ 
va cadena . 
cno~~n· n~tmNn o nDIER~A • 
. ' 
;• , .. _: -
Sustituye l os es l ahone s desga st~dos 
Ma ntenga la cadena limpia 
No 1 ubr Íque mu~hh · · 
~ -. 
' . ,. 
.., ; ...... f , •• 
... : . . .. .. ·; 
r :1 ,. 
... 
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l. DESCRIPCION. ' . .' .:- r 
El tra nsportador de cinta c onsiste e n una máquina for-
ma da por ~na banda sin f i n , pla na , aue sir ve pa ra tra ns 
portat, · e l e va r o d~stribuír mat eria l que S? col oc a e n 
su cara superior ·. ·: Oper a entre· un{3 pp l ea Ptinc~pa l y 
otra ter mina l y s e a poya en r odillos l ocos, que · a s u 
vez de scansa n e n una arma z ón o e n c ab l e s 1e a c e ro. Los 
tra nspor tador e s se fabrican des de un i dades e l e vadoras 
pequeñ~ s que s e cargan c on palas de mano, ha s ta máqui-
nas gigant-~scas aue t r a nsportan mill one s 1e t one l adas 
de tie r:i::a a l'.o 'largo de muchd>s kilómetros . '. 
Como un i dade s independ i ente s,. s e adaptan b i en a l trans-
port e rá· ido de m~ter i~ 1 · suelto. Tienen '1\ucha más movi-
l i dad gpe l os c ami one s y l a s e scre pas; uéándcae po r l o 
mismo p rinc ipa l ment e cuando-.e s ne ce s a r,io mpver grande s 
.vol umenes de. amtéria •l a· l o l a r go de una ruta . Se apli 
can e specia lmente cua ndo s e tie ne n aue e l e var las c ar gas 
c on un ángul o g r a nde r e s pect o a l a horizonta l : o cua ndo 
s e t i e nen que t r a nspor tar a ti:a vés de t e rre no muy que -
b r ado al que s e ría muv .ri Lf Ícil const~U.Ír un c amino. 
Si rve n b i e n c omo alimentamor e s de l a s plantas 1e tra ta-
..,._ - . .. . " . mi e nto por que pr oporcionan una · cor~iente continua. Sin 
embargo , no e s e 1 equipo adecua~o pa,r a acarrea r gr a ndes 
t e rre nos aue obstruye n l a s t o l vas, pe r iudi a ue n l a ba nda 
y aue pueda n caer se dur ante e l tránsi~o. 
La e f iciencia ~ecánica e s e l evada, por gue s e mueven po -
cas ca r ga s muerta s con l a c~rga , e l rozam i ento e s mínimo 
y l a pot e ncia consumi da a l p one r e n ma r cha y a l parar e s , . 
m1n1ma . 
.. f' ': ~-
2. Pb RTES DE UN7\ TRANSPORT/\DQRr. DE DANDl\ (CI.1'TI'll ) • 
Los e l ementos que for~a n una cinta t r ansportadora s on: 
2 .1 El motor , e s una máqu ina que r ecibe e ne r g í a e léctrl 
c a e n s us borne s v produce fuer za >necánica en sus e je. 
2 . 2 El acopl e , esté €ntre e l motor y e l r od illo de i m-
pulsión. 
, . 
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2.3 El r eductor, que a vece s va dentro de l r odillo de 
i~pulsión y por su . .ne1eción:-de ¡piJ'tones ,r~d;y~~·l·a ve 
locided del ~otor. 
. ... r. r • r. ·. 
2 . ~ Ro~ i11o dé pres±6h , ~s e l qu~ h ace aumenta r e l án-
-·r.,)q. ~·~ ·-· gu:to .. dé c?ontaéto ifte l ti cinta con e l ;rodillo SI~ impu!. . ~ s1on 
2-. s·· -Ro1l 1Ío eé· irnpu~siÓn·, ~ es e l que }iaee .i t•acciÓn él l a 
': . '' c'irH:~ dándol e rnovi"rn i ento. ,. , - 1 
,1 -~ ·· .: ~ .... ' ... . i .. : · .J, .... ~ r. 
- ... -,¡. .., (: 
c. • ' Estructu~a , ~ esr la arm~dura de la ·tr~nsportadora . - ., Est~ · for ::nada p or 'ü :...- -. i , · · 1.í · .: '- r 
c. ) Ri e l es o c a}:)l.e s 7 e s l a part9 donde s e a ncla n 
l os burros o s oport e s que sostienen l os r od i-
llo!:P.' - -' .. -·~·+ 
., h ) 
,"\•º ' 
:ras ·p a t as o s oporte s, :. :se utilizan ·para compen_ 
s a r l a-s irregul a ridades de l piso. r. vece s s e 
r eemplazan ppr cabl e s o · aadenas: e n e s t e ca s o 
l a transportador a va colgada • 
.) ¡. •. •. ,) . •. -- . . ... ""'i' t - ..... 
.... . ... 
)J 
3. 
2;7 cabezot e .de r e torno o de ree nv{o, 
del transportador . ' Es un rodillo 
t e r e gr e sa ·nuevamente l a cinta el 
· · s ión • · · · · -:- : 
e s l a pa rte f ina l 
l oco , e n e sta pa~ 
rodillo de impul-
'2. '::? • rr,a. cin~a , ·e s una correa ·e.empuesta de f ibr as sintéti-
cas o de. a~gÓdon y r evestida con ca~cho o e l e mento 
par e c i do e n su inte rior. Es l a que t r ansporta l os 
materia l e s . 
PR~CIPIOS DE FUNCIONh MI ENTO . 
El ~otor l e transmite movimi ento de r otación a l t ambor 
de i mpulsión por med i o de un a cop 7.e de caucho ~ e l t am-
bor nacé trácéíón. c ontra e l ramal superior 0 sea s obre 
e l r amal cargado: l a cinta corre s obre los tambores de 
i mpulsión , de r etorno que e n s us puntos extre mos e stá n 
anc l ados : e l ra~a l supe rior va conducido por r odillos 
de apoyo que por la f orma de l os s oportes l e dan forma 
cónca v2 : e l rama l i nf e rior de l a cinta s e ~esliza sobre 
l o s r odillos hor i aonta l e s que impiden e l r o7ami e nto de 
l a cinta cont r a e l piso. 
-... ~ .. 
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4~ .. ·(X)Nl}IC-ÍbNES TE'c5R I CAS D~ EMPLEO . 
·~. 
, Se e mple a pa ra ~1 trapsporte .paio tierra . y superficie s, 
:en 'pe ríd.i e nte s-·'de ·· Í 8 ° 's ubl.e ndo y" l ll º ba i a1ndo , (gene ral-
mente') , per o esto depe nde de 1 mat e ria 1 a se~r, t r anspor-
t ado . 
.. . 
.. . 1 .11 
~· 
; .· . 
f 
. : -. " • . r· 
Rend i mi e nto ': La capaci:':iad de una banda depende de 
l a ancPura y de l a vel ocidad de una banda depe nde no 
s ol amente de s u r es istencia sino de l a potencia de l 
motor, qu·e· debe aiusta rse a l a _ longltud de la cinta 
y a l á tigulo de i?clinaci~n . La v~lr~ida~ usual e s 
de 1. 50 metr~s- por s egundo . 
1 
·un trans~ort~dor ñe citjt~ de ca ucro de 6 50 mm de 
a ncho con ve l ocidad de 1. 50 metr os/segudno y con 
un mot or de 22 Rw . da un r e nd i mi ent o de 20 0 t one -
l adas por hor ?! . 
1 
Pa r a las handas mavor e s de •}o'o' met¡;os . e s nece s a rio 
!notore~ d~. mayor pot encia y accid~amiento por dos 
m~~ore's l o '1lismo q.ue pa ra r ecorridos ondul ados y 
transporte s i nclinados con pendiente s JllaYOr e s de 
s e is gr ados : tamb i én c uando las cond1cione s de 
traba i o c amJ i an cont inuamente , en espe cia l cuando 
s e prolonga cot i dia nament e ~a ~inta ~ e s p r e ferible 
e l · ac e lonamient o con ao·s 'tambo~es . 
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Las h n:la s cortas cornun1nente tie nen un a iusta de t ornillo o 
t e nsor e n l a pol ea t e r mina l, que se desliz~ ace rcanio o a l e -
Í n?o l a s po l eas t emina : é s e l') una correder a • Óébe_.·~enerse 
cui1e1o e n deia.r l G>s aj"uste s i guales ' e n ambos l a os pa r l.l 
mante ne r e l e j e de .. l a po l ea e n ángul o r e cto con l a d ire c-
ción 1e~ movimiento de l a ba nda . Cua l quie r ies igulda~ apr~ 
tará l a banda más de un l a1o a ue 1el otro y tender~ a afl o -
i a rse baci~ e l l ado más apre t ado y a sa lirse por ~l. 
Para l a s banda s l a r ga s no c onvie ne una t e nsión fij~, porque 
l as va riacione sde t e mpe r tura a fecta n l a l ong itu1 1el bastl 
dor , y a l a banda l e afecta n t a nt o l a t e mpe r a tura como l a 
l'.u rnedaa . 
Existe n dos tipos ~e t ensor e s a utomáticos comunes que rna nti~ 
ne n l a s ban4a s a una t ens i ón const ante . En e l tipo horizon~ 
ta.1 de gr a vedad o co~trapeso, l a t ensión se' contro l a con una 
po l ea t e r mina 1 en una correder a, que s e p uede"··-sepal:'cr- ·por m~ 
di o de un pe s o que cue l ga 1e una pol ea . Con l os t e ns or e s ver• 
tica l e s de qraveda~ se usa una pol ea t e rmina l f iia, v l a pol ea 
lastra~a e stá suspe nd i 1 e ntre ~os r od illo s 1e r etorno , rle pr~ 
fe r encia en o ce rca 1el punto d e t ensiónm!nLrn.a 1e l a band~. 
Si l a banda s e a l a r ga t anto que va no s e puede a ; ustar, s e 
l e corta un pedazo , l os ext r emos se une n con gr apas o s e 
vulcan i za n ~ se vue lve n a a iustar. 
l .LINEJ\MIENTO . 
La ba nda e s s ensible a peque~os cambi os e n e l a lineamiento 
de l basti~or y de l a pol ea , que ha r án que s e 1es v! e de l a 
línea r ecta . IDs cambi os internos e n l a tensi6n ae la : bán 
da , o una u~ión;.-· que se· comie nza a ·aespeqar, pueden produ~.ir . 
e l mis~o efecto . Las ~olestias -s1.9oduai~a s po~ l a oscilaci ón : 
de l a ba n:ta s e pueden d isminuír mucho haciqndo t ant 'o l as 
po l eas como l os bastidore s ne una ~·anchura s uficiente pa r a i 
que l a · banda no t anga que corre r exacta~ente e n un~ ~~nea · 
r ecta pa r a librarse ñe ·nol estias. Los tipos más 2ncr. os s on 
más ca r os , por s upuesto, pe r o a l corre r l os a~os , s e paga rán 
de s obra por l a mayor vi da ':Je l a bana'ci , · y por nece s itar menos 
compr obaciones y a ;ustes. 
• 
.. 
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Si e l ba~~i.Op! · está des a lineado , e l tramoc.?~ ~arga puede 
corre r bastant e 'b i en , pue s l o d irige l a carga )qú€ h usca·. 
l os apovos e n for ma de U. El tramo de r e t orno, sin e m-
bdlfgo, ·segu,iréÍ ~a . trayectoria más corta, o ·1'6 9rlar""n TQ:-. 
dibl~s ~nclinados ; ' pof ·10 ,qué ?r ozair á con .pa rte s e staciona 
rias .. u Por ; :ie~g~¿cia ·,'1es cási,'. un~ cos:tuml.?~e ··e sta15 Ie c±da lle • .... r ·'r ,,. • • ... r -
va r e l tramo de r etor no aen«trro del ,h¡¡tsti.dor ·, donde''~s· muy 
d i fícil ve r qué e s l o· qüe - b~ce. Es mug~ó ~~1or suspender l e 
debai-0 ·de- l os tn.i embr os del l:>ast i dor, do~dé .. s e 'puiaermi ·obse r 
• • • ~ •• "1 
var l o s d.€ fec.to~ e su funcü:ma·miento .. y hacerse l as corree-
, (" :.. ~ r ..> "• 
cie nes nece sarias ant e s :1e· ·aue ·ocnr~,n. 14ª_f'iq~ s e rios. 
. . .. 
• r. ... ,... _ • • r • J 
Los r odillos pa r a da !:' f o r ma de canal a la ·biiv:ia cóntro l:an ·: ¡ ... 
l a d i rección de l a misma en l a d ire cción de l movi miento . 
Sin emba r go , s o l ament e s e pueden dar peque f'ia s inclinacio -
ne s, por gue si se exager an, producirán un f r e no contra 
e l éondo de l a banda , que s e des gastará rápidamente y con-
sumirá más p ot encia . 
Los apoyos ~e rodillos de a lineami ento a utomático o r odillos 
guías se mont an an un pivote ce ntra l y lle van carre t e s ver t i 
cale s co locados a cada borde . Si l a banda r oza contra un e~ 
rre t e , s e inclina y oprdime una zapata r\e f r eno forrada contra 
e l ro~illo adyacente. d isminuyendo su velccidad, haci e ndo 
g ira r e l apoyo de r odillos , pro1uce poco a rrastre, y si s e 
co l oca a c2da 50 pie s e n lugar de l os apoyos de r o1illos or-
1 ina r i os , mante nd rán la banda a line a<'la e n cua l e sq ui e r a ~ue 
s ean 12s condicione s or d inarias. Dos coloca o s a interva l os 
de 30 pie s ade l ante de l a :i,.:9 l ea t e r mina l a linearán correcta -
me nte l a banda h~ sta la e s tación de carga. 
TR INOUETES. 
Los transportador es i nclinados tienee n a corre r hacia atrás 
cuando s e inte rrumpe l a pot e ncia , porque e l paso de la carga 
empui a hacia abajo parte de l a banda . Esta tende ncia s e pu~ 
de contrarre sta r c on un f r e no ~e tamaf'io s uficiente , p e r o a 
menudo , e s más conveniente usar un (.:i ispositivo 0ue i mpida 
automáticamente que s e ~ueva e n s e ntido inve rso , sin inte r -
ferir con a l ~ovimiento ordinari o de l a banda . 
E~. tri.nquete consta de una r ueaa dentada acoplarla con un 
c ut'le r o a l a f l echa de prop ulsión q ue e stá sui e ta e ntre dos 
placa s l a t e r a l es que e stán articulada s a una ut'la y una pa-
"nquita anclada a l bastidor de l transport ador. Cuando l a 
ba!l~a y l a m pol ea i 'llpul sena e stán g irando en l a d irección 
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levantan la ·unirlad · eA la articulación, Jt1a1Ú:~·nien ~o •sep2!rrada la 
cufle 
1
'1e la rueda del trim1uete. Si ~l:.a ''polea fmpuliora comien.-
~a a ~irar en sentido contrario, ~IJ!>uje la articulación hacia .. 
abai o y la · cuna · sé encail!I en e l t~~nauete.' .. 
Este mec~nismo no se puede utiliz~r en las trtnsportadoras · 
inclinadas ñacia aba1o, porq.ue la ~arfla tiende a mover l~ 
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Los transportador e s de banda trahaia n por l~ r9os 'p~ri&ios 
sin ~ tenciórt . 4 Los ! rodillo s requie r e n •l ubric? cióñ 1cs veces 
a l a f'lo o ~anos , (si s on del -t~o noderno de co iirtetes se ll~ 
d 0s) : un b est idor bien P1PO ,ado v construíño nant e nj r á l a s 
parte s a linea<la s 1 l a s canaletas hie n 1isof'lada s y ··prot egi da s 
no s e tap n nunc?. . Sin e mb1rrqo , s e Dre s a ntan ' ac~i-::1.~ntes fo;:_ 
tu:i:tos aue puedéin r e sulta li ruuv costos os s·i sus res ~ltados no 
se . ,,oa nt..r o l an; v .es · i mposili!e t e ne 1:1 un )'1(!)1'.lñre· v i crila ndo a con -
teci~ientos aue no s e pueden pre s e ntDr ~urantc. f'los o nunca, 
~or l o que s e deben inst~ la r contro l e 3 ·a utomáticos para r e s o l 
ver l a s e'ller aencia s. , i 
~i le enerq{~· t=a lla e n una h n1 i nclin 1 , t e nae rá· a 'Corre r 
ha:·i<" C' trás, amontona¡ \~O su -carg 1e nt r c v lre:ie!1or de l a 
ca na l eta ñ.e ca r ga . Este ~ovi~ icnto s o pueñe evita r por 1'.le -
1io 1~ un t rinoue t e e n 1~ polea principa l o i~pulsorar nue 
permite e 1 rnovi 1'.liento e n un s e nt i '1o , p r o nuo inrne~iata-nente 
evita aue r e troce1a. 
. ·. 
Si s e tar an obiet os ent r e l a handa " una po l ea ,· si e:l mate-
ri 1 ~ese r qa1o s e a montona e n l a hanña , o si l a ba n1a se s a 
l e ~e sus apov.o..s .a.e. r ótl illos, la p ot e ncia ·r ecruérida au'ne nta-rá 
hr uscame nte . S1i j l a- p~lsión e s e l é ctriaa , se puede instalar 
un interrupto~ auto~ico 1e s obrecarqa e n l a lí~ea para n.ue 
inte-rru11p l a- pote.nc-iá v· que evite o limite l os -da fios ·r e sulta n. 
t e s. 
Es t amb ién un hue n sistema Dtili~ar un 'tlotor nue no s ea e 'M -
sia1o qr niie para su carqa. c on 200 H.P. pueden pr o'"'lucir r!a -
f'los ~uc~o mavor e s l a s ~a nda s ouc con 100 , sin a umentar l a co -
rriente r eouerida tan br usca'tlente . El 't\Ot or 'tlayor puede pro-
1ucir m.allor e s es fuer~os e n l a )"la nda cua n"to c omi e n"'2 a move r 
una ca r g • 
Un a u'tleto moder a "to e n e l consumo de potencia sin que au'tle nte 
l a ca r ga e s una ind ica ción de un au!Tlcnt o en l os ro~arnientos, 
que puede 1eherse a que l os r odillos e stán s ecos o r o t os, 
que l a b nd r oza con e l hastidor , o~ una tensión e xcesiva . 
una qráfic "tel consu~o 4e corrient e pue1e, a 'tlenu1o , descu -
hrir e stas cond icione s ~ ntes nue e n otra for ma . 
El "Ma nte ni'ni ento preventivo " 4ehe hacerse , e l a siguiente 
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ce ntro Nacional Mine r9 ' 
. , 
.... ' 
Revísi6n de l acop l e 
Revisión ·· <de r 6di'ilo de i mpulsión (haline~as) 
Rev~sión . de l r odillo de presión . 
~evisión · genera l 1e l a cinta -espec i a l mente las gra fadas 
Rev1s1Ón ae ·los rie l e s :de l a s , a r mada s 
Revisión de l os s oporte s o burr os v con e specia l cuidé~o 
· revis~r cada uno de l os rod.illos peCTue f'Sos que no están 
f r e nados o muv des qastados, l os r odillos f r e nados f r enen - . ~ 
l a cinta. · 
r..0~-··rotos 1es9astan l a· cinta . 
r ,.. ' ... 
R9visión del cabe~ote aue no este desnive l a1o v ~~sa­
lineado . 
La ba nda debe t e ne r un arado preciso de t ensión, e s . . 
decir , que no e sté muv t e nsionada o muv :testensionada. 
La ·batida en qene r a l dehe ,e star nivela~a v a lineada 
,~ r - -
LUDRICl\CION • . . .· 
Los ro~a~ientos de l os t ainhores ñe l cahe?,ote v ñe l a rnácruina 
debe n lubrica rse una ve? a l a s ema na . 
Por l o genera l, los r odillos peoue~os ~e soport€_ ll~van una . 
ca r ga 1e gres a s ufici.e nte para una luQricaei6n de va rios me .:... 
s~s . convie~e efectuar e l cambi o de qr a s a , de l os · J;od illo~ .e n 
supe r f icié 1li e ntras c:rué r-.ajo,_ tie rra Únic~,mente s~ háce e l 
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c e ntro Nacional Mine r o 
Pfl SO 1 
Pl\50 2 
REVISM~ INSTl. IJ',CIONES DE T1'FINSPOR-
Tl~DOR DE CINTl 
Ponga sus ropas de ba i o tie rra y equ ipo de s equ-
ridad t a l es como : b ot as, quante s v ca sco de s eguri 
dad , etc. Revise su lámpara de seguridad q ue esté 
f unciona ndo b i e n. ' 
Debe revisar l a s s i guie nte s partes: 
a ) Toda l a cint a e spe c.ial-nente l a s gr a f adas 
b ) Los rie l e s ~e l a s a r 'lladas 
c ) Los s oport e s o b urros v con e specia l c ui dado 
r e vise ca1a unm de l os r od illos pe nue nos oue no 
estén r r e nados o '1\\.lY <le s ga s ta1os (los r odillos 
f r e nad os f r e nan l a cint a ) 
~ ) RO'i illo de i~pulsión (b~ linera s) 
e ) Rodillo de pr esión 
f ) Revisión de l acople 
~ ) c ahe7.ot e que no e sté desnive la~o y '1e s a lineado 
h ) La banda debe t e ne r un gr ano preciso ~e t ensión 
(ryue no e s té muy t ensionada o 'llUY des t e nsionada ) 
i) Nive l ación v a lineaci ón 
i) Dispositivos ae s e auridad t a l e s co::no cabl e rrue 
1e ~e esta r co l oca4o a lo largo de l a ba nda y 
ha l ando e s t e cabl e , puede par a r l a ba nda . 
k) Que .l a cinta no est~ de s a ;ustada o deslizando 
a un l ado 
1) Mecanis~os oe li~pieaa 
111 ) Sobrecar ga v 1e rra•ne de ca r qa . La a limenta ción 
dehe s e r e n e l s entido 'ie l a ha nda " a l a 'nisma 
ve l ocida1 . Co l oque qua r da s l a t e r a l e s (mampa r a s) 
n} Tracción 1e ficie nt e e ntre e l r o1illo motriz v l a 
"'an4a. Si e sto oc urre , 1ebe an'tle ntar e l ahr a za -
mi e nto de l a banda y e l r cYl illo -notri~ (con la 
ayuda de l os r odillos auxilia r e s 1e p r esi6n), 
us a r r odillos r evestidos . En cond i ciones húrne -
ti a s us a r r odillo r e ve s t i ao acana lado ~ insta lar 
rneca nis~os aux ilia r es par a l a limpi eza . Esto 
evita .'e1 patinamiento de l a handa . 
Operación 
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Las cintas se ·introduce n e n e l interior , gene r a l menta , ·e n 
e l e me ntos de SO a 100 .mts. Es d ifícil introducir ·cintas 
más largas, pues para 100 mts. e l peso v las magnitudes de 
l os r ollos de cinta s on va muy grande s. 
Pa r a construír tin transportador , hay q ue un ir e stos d ife r e!l 
tes e l ementos e ntre sí , sie ndo l a s unione s l os puntos déhile s . 
Se pueden d istinguir dos for 'llas: 
a ) La vulcanización en calient e, Mle per mite obtener e l 
SO% de l a r e sistencia 1e 12 cinta . 
b) El gr apado q ue pe r mite , con un materia l de ca lidad v 
una técnlca e sme r ada, a lean.zar e l -600/o-. de l a r e sistencia 
1e l a '"·cinta . 
-. .· 
l. VULCnNI7.ACION EN C~LIENTE. 
Las cond icione s de su acopi o a pie de l a obr a, v partic~ 
l a rment e l a neces i ::fod rle ca l enta r , han crea1o tina tér,:- i-
c 2 que no está genera li ~a~a e n e l inte rior. Ex iste n 
prensa s antigrisú pa r a vulcaniza r , a~e ~ vece s s e utili 
~an ·e n l a mina . Los dos e"t r e'llos de l as cinta s a vulc~ 
nizar -se desprovee n 0e s u e nvoltur a , s e cortan e n b ise l 
v se une n r odeántio l os 1 e una cub i erta de goma . ·El .. con -
iunto s e col oce e n l a pr ensa de vulca nizar, que e s ·un 
apa r ato i déntico, pe r o má s peauefto , a l a prensa utiliza 
da pa r a l a conéección de l a s cintas nuevas. 
2 . GHJ.Pl DO . 
El gr npado e s e l Ú~ico mét odo posib l e de un ión , e n e l 
lugar ~e empleo . 
c ua l e s quie r a nue s ea e l t i po de qr apa , e s p r eciso cor-
tar l o s dos extr emos 1e l a cintR pe rpe nd icula r mente a s u 
eie. Se utiliza pa r a e sto una e scuadr a. De spués de 
corta r s e ouitan l os hor des , l aque pe rmite metér l os 
.extremos de l cahle de unión. Una vez hecho e l corte s e 
procede a l gr apado. Citemos ~odelos de gr apas l a s 
"Nilos" y l a s "Gor o her metic" . Las gr apa s "Ni l os" co l o 
cados con un apa r ato e spe cia l , pe r miten hace r l a ope r a -
ción e n pocos mi nutos. Los ganchos de e stas grapas tie ne n 
, Inf or.nación Tecnol Ógica 
SEN1\ ,J T 
Centro Nacional Minero 
PIT ~; 29 
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e l inconvenie nte de e stasr, después de colocados, más 
o menos e n línea de forma que sólo una parte de e llos 
traba;a. ~iste el peligro de oue hava una destrucción 
de l grapado y ceda (ste progresivamente. 
. -
Po r otra part~, no tiene nada de e stanpo, pues dei a pa-
sar los productos f inos~ por lo que este tipo ~e grapas 
e stá e n d_es.µs o. e n la actualidad e n las expl q t;ac.i ones, oue 
• t ,\ • .. • • 
empl ean cp:ap·a ~ . . !'Gore.-Hérmet ic" . ,, -· 1 .. 
:i \ ~ 
Este modelo e s .más r esistent e , s ohr e t odo más re qular, 
no dejando pl!lsar l os productos - .~inos, por l o qµe es 
muv s atis fa c tor i o. En t odos l os casos , b ien ' s e trate de 
un tipo o de ota::>o~ 1las cintas se apro>C imarán co'l ' tensores , 
y la unión entre las dos partes se hará finalmente con un 
pedazo de cab l e, cuyos dos extremos se ~oldarán .antes pa-
( 
r a evitar que se deshilache . · 
.... .. """ 
•' 
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Esc~ lonamicnto a nte s d e po ne r l a s gom~ s ñ e . , 
un i on 
4 .01) 
30 
Gomn Ac uni é n 
E')('t r c rnidades vm<tapuc sta s nnte s rte pone rle s qc mas 
d e r e lle no 
• 
• 
" J ' 
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Pnso lo 
'. • , • #;1 
l\GUT' Fl\R CINTTi S 
- r , -· ' 1 
' ' T 
,,.. .., 
..., . 
Deste fis i dné · l o s t~-:iBo~ea ;el .m~cQnismo (oan1a 
• fo.:' ; _r 
transportador á J r 
Corte l n cinta por med i o de una cuchill~ ' perpen-
::1 icula r a l h or de ·., "' l \y Údes e con. µpa mC\.:le r a , l a cua 1 
co l ocorá ñehaj o de l e cint? . ·· 
... 
. , r . ¡:: • r. + • r· f i . ,. 
c o l oqu e l 1ispositivo ~e ~cerq.a~iento de l os ' dos 
eyt r emos (l e l~ cint~ como se muestra e n l a figura . 
• ,. r. ._ ' • 
Col oque e l qr af<:!:'.!o ~-ue ve. a rut'iliz;:i l';" "):-· .r 
e ) Oue 1 l a gr afa<la quede pe r a l e l a ~-' ids :- cortes 
b )' RerÍláte l as aJfist~s ~ivas s a liente s e n l D ba n1a 
ayudandos e . con. una p l atina ~e ·ace f o -o rie l : · 
" • r ·, · ·.. r 
c) Obse r ve l a posicioncorre cta de l a · ~rafa de ma -
ne r a que- que1e inte r.ca l flgºr co~ .: 1. acoplam~ .. ._.;.to . 
Co l oque una· qa~ucha· asegur~,.pdo l o s g~ncbos e n l as 
e r golla s · de l d ispositilio. °lvé r .f iqhr a ) - ., .~ .. . . 
nce r que l os do s e xtre mos ae l a banda acciona~1o l a 
ga r ucha h asta inte rca l a r e l gm fado . 
Co l oque e l pasador de l a varilla e n e l i nt0rca l a -
~iento de l ora fa~c . 
De ste nsione l a ga rucha ~espacio par a e vita r tiro -
na s os posible s 1e l a cinta tra nsportador e . 
Ouite e l d ispositivo 
Tensione l os r od illos v a linee l e handa por me1 i o 
1el t a mhor t ensor. 
Ope ración 
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c e ntro Nacional Miner o . , 
n - UNION DE U\ CINTZ\ CON REMn.c¡m. 
pr,so 1 Consiga dos ped~~os 1e cinta, platinas, pine s , mar-
tillo y cuchilla. e tc . 
PASO 2 ·· Corte l ó"á d os extre'mos de la cinta". pe rpe nd icular· 






J ~ • 
· PA·so ·7 
PÍ\SO R 
... 
n ce raue l os dos e l t:!men t os r:le la cinte . 
Coloau~ una pletina s obre extremos de 1 cinta pa ra-
. l e l a a l e i'e • ~ -
. r 
Co locrue otra pl~tina 1ebaio de l a cinté'! e n e l miS'l\O ,. 
sentido QU~ l a primera . ' . 
. l . . 
Co l oque un pj.n e n uñ éxtremo · de l a pletina V rro lpee 
..t " 1 • • ¡• I 
con ~ l martillc · ~ue a tra~ie~e la b a noa . 
- f .i'. . ',• t i ' • J • • i ,- ' .. 
. . 
Remache e l pin pa r a -oue no s a l ga. 
Repita ~ste proced iinie n.t o hasta r.rue' C'Uede suf;icie nte 
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